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El presente trabajo de investigación titulado: Influencia de la Tutoría en el desarrollo de 
habilidades sociales iniciales se ejecutó en los alumnos de la I.E.S. “A – 28 Perú Birf” de la 
Provincia y distrito de Azángaro, Departamento de Puno. Siendo el  objetivo general: determinar 
cómo influye las  acciones tutoriales impartidas por los docentes  en el desarrollo de las 
habilidades sociales iníciales en los estudiantes.La población total  estuvo constituida por 430 
estudiantes y 25 docentes, teniendo como muestra  a 80 estudiantes que cursan el quinto nivel de 
educación secundaria y   10  docentes que tienen a su cargo el área de Tutoría; la  técnica e 
instrumento de recolección de datos fue la encuesta y la guía de encuesta respectivamente, el 
tipo de investigación esno experimental, porque describe la manera cómo influye la variable 
independiente sobre la variable dependiente. El diseño de investigación es no experimental, 
arribando  a la siguiente conclusión general en base a los resultados obtenidos, logrando 
determinar que las acciones tutoriales impartidas por los docentes influyen positivamente en el  
desarrollo de habilidades sociales iníciales en  los estudiantes de la I.E.S. “A – 28 Perú Birf” de 
Azángaro, de acuerdo a la contrastación de la hipótesis general, basada en los resultados 
obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes que se muestran en las tablas Nº 
15 y Nº 24 y los gráficos Nº 11 y Nº 20. 
 





















His research paper entitled: Influence of tutoring initial development of social skills in students 
ran the I.E.S. "A - 28 Peru Birf" of the province and district Azángaro, Puno Department. As the 
overall objective: determine how it influences the actions tutorials taught by teachers in the initial 
development of social skills in students. La total population consisted of 430 students and 25 
teachers, with the sample 80 students in the fifth level secondary education and 10 teachers who 
are responsible for the area of tutoring; technical and data collection instrument was the survey 
and survey guide respectively, the type of research is not experimentalist because it describes the 
way influences the independent variable on the dependent variable. The research design is not 
experimental, arriving at the following general conclusion based on the results, achieving 
determine which actions tutorials taught by teachers positively influence the development of 
initial social skills in students I.E.S. "A - 28 Peru Birf" Azángaro, according to the testing of the 
general hypothesis, based on the results of surveys of teachers and students are shown in Tables 
No. 15 and 24 and graphics No 11 and 20. 
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